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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415217 M WISNU PRAYUDA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 85.00 78.50 A- 
2 201610415249 YUDHISTIRA PRATAMA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 85.00 80.00 A 
3 201710415003 CINDIANA DEBY YEN 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 85.00 88.00 86.03 A 
4 201710415010 SINTA DWI LESTARI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 80.00 85.00 83.33 A 
5 201710415015 XANDRA LEONORA 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 80.00 85.00 83.33 A 
6 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 85.00 78.50 A- 
7 201710415028 NUR DINI MUSLIMAWATY 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 80.00 85.00 83.33 A 
8 201710415039 HELDA NURUL UTAMI 16 15 75.00 70.00 70.00 - - 93.33 71.67 75.00 85.00 80.17 A 
9 201710415045 RIZKI AL AKBAR 16 15 70.00 70.00 75.00 - - 93.33 71.67 70.00 78.00 75.87 B+ 
10 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA 16 14 70.00 70.00 75.00 - - 86.67 71.67 90.00 78.00 81.20 A 
11 201710415054 APRIANA WITDYA WANTI 16 15 7.00 70.00 70.00 - - 93.33 49.00 75.00 85.00 75.63 B+ 
12 201710415055 SYAHRUL TRI HARDIYANSYAH 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 85.00 80.00 A 
13 201710415067 RAFI ALFADHILAH 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 65.00 78.00 74.03 B+ 
14 201710415084 SYAIFUL ARIFIN 16 13 70.00 70.00 60.00 - - 80.00 66.67 80.00 78.00 76.53 A- 
15 201710415098 RIVALDI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 80.00 78.00 78.53 A- 
16 201710415103 KHOIRIYAH RIZKIYANI 16 15 70.00 70.00 75.00 - - 93.33 71.67 75.00 85.00 80.17 A 
17 201710415105 AULIA EKA ANANDA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 80.00 85.00 81.33 A 
18 201710415110 SENDHI YOHAN 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 90.00 80.50 A 
19 201710415112 GATI SETYONINGTYAS 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 87.00 83.80 A 
20 201710415113 VEMI TRIANI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 90.00 85.00 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201710415116 KHARIS WIBISONO 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 90.00 80.50 A 
22 201710415118 YULIA IGA CANDRASARI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 90.00 85.00 86.33 A 
23 201710415135 ENINIDYA WIDIASWATI 16 15 75.00 75.00 70.00 - - 93.33 73.33 75.00 85.00 80.50 A 
24 201710415142 ENI PUSPITA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
25 201710415148 SURYA ADIL RAMOT 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 90.00 80.50 A 
26 201710415158 PANJI SUBASTIAN 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 95.00 84.00 A 
27 201710415159 LEWINSKY IDA UNEPUTTY 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 85.00 87.00 85.30 A 
28 201710415160 NOVIA WULANDARI 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 90.00 87.00 87.13 A 
29 201710415177 FINA KHOEROTUNISA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
30 201710415187 ZAHRINA MALAHATI HUWAINA AWANIS SALWA PANDORES 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
31 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 95.00 85.50 A 
32 201710415196 DIKI WAHYUDI 16 14 70.00 70.00 70.00 - - 86.67 70.00 70.00 95.00 81.67 A 
33 201710415200 MOHAMMAD FAUZAN 16 16 75.00 80.00 70.00 - - 100.00 75.00 60.00 90.00 79.00 A- 
34 201710415204 ANGGRAENI DWI SETYA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 80.00 90.00 83.33 A 
35 201710415206 HILDA AUBINA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 90.00 83.50 A 
36 201710415214 SAFIRA RAMADHANI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 85.00 87.00 85.30 A 
37 201710415219 MAGNOLIA AMANDA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 87.00 80.80 A 
38 201710415221 RIDHO HAFIZ 16 13 75.00 70.00 70.00 - - 80.00 71.67 75.00 95.00 82.83 A 
39 201710415234 ADINDA DELLA ANJANI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 87.00 80.80 A 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415217 M WISNU PRAYUDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415249 YUDHISTIRA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201710415003 CINDIANA DEBY YEN v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201710415010 SINTA DWI LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201710415015 XANDRA LEONORA v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201710415028 NUR DINI MUSLIMAWATY v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201710415039 HELDA NURUL UTAMI v v v v v v v v x v v v v v v v 
9 201710415045 RIZKI AL AKBAR v v v v v v v x v v v v v v v v 
10 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA I v v v v v v x v v v v v v v v 
11 201710415054 APRIANA WITDYA WANTI v v v v v v v v x v v v v v v v 
12 201710415055 SYAHRUL TRI HARDIYANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201710415067 RAFI ALFADHILAH v v x v v v v v v v v v v v v v 
14 201710415084 SYAIFUL ARIFIN v v x v v v v x x v v v v v v v 
15 201710415098 RIVALDI S v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201710415103 KHOIRIYAH RIZKIYANI v v v v v v v I v v v v v v v v 
17 201710415105 AULIA EKA ANANDA v x v v v v v v v v v v v v v v 
18 201710415110 SENDHI YOHAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201710415112 GATI SETYONINGTYAS v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201710415113 VEMI TRIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 30/03/20 06/04/20 06/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 23/06/20 25/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 36 36 39 39 39 39 36 34 39 39 39 39 39 39 39 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201710415116 KHARIS WIBISONO v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201710415118 YULIA IGA CANDRASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201710415135 ENINIDYA WIDIASWATI v v v v v v v v x v v v v v v v 
24 201710415142 ENI PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201710415148 SURYA ADIL RAMOT v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201710415158 PANJI SUBASTIAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201710415159 LEWINSKY IDA UNEPUTTY v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201710415160 NOVIA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201710415177 FINA KHOEROTUNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201710415187 ZAHRINA MALAHATI HUWAINA AWANIS SALWA PANDORE S v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201710415196 DIKI WAHYUDI v x v v v v v I v v v v v v v v 
33 201710415200 MOHAMMAD FAUZAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201710415204 ANGGRAENI DWI SETYA v v x v v v v v v v v v v v v v 
35 201710415206 HILDA AUBINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201710415214 SAFIRA RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201710415219 MAGNOLIA AMANDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201710415221 RIDHO HAFIZ S x v v v v v v x v v v v v v v 
39 201710415234 ADINDA DELLA ANJANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 30/03/20 06/04/20 06/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 23/06/20 25/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 36 36 39 39 39 39 36 34 39 39 39 39 39 39 39 
Paraf Dosen                 
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